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Esta tesis evalúa los modos de explotación de guanacos 
durante el Holoceno medio y tardío en la costa sur de Tierra 
del Fuego, los cuales constituyeron las presas terrestres 
de mayor porte para la subsistencia de los cazadores-
recolectores fueguinos. Específicamente se estudió el rol 
espacial y temporal que cumplieron estos camélidos en 
la dieta humana en contextos ambientales disímiles: Los 
Conchales Inferiores de Imiwaia I (costa norte del canal 
Beagle, ca. 5900 años AP) y Heshkaia 35 (sector de Moat, 
extremo oriental del canal Beagle, ca. 700 años AP.)
Estos sitios muestran una posible diferencia temporal y 
espacial en la relación entre los humanos y estos camélidos. 
El conjunto óseo de los Conchales Inferiores de Imiwaia I 
proviene de una superficie excavada de 49 m2. Aquí domi-
nan los restos óseos de pinnípedos y peces, aunque el con-
sumo de los primeros aportó las mayores proporciones de 
grasas para la dieta humana (Orquera y Piana 2000). A 
diferencia de estos mamíferos marinos, en este contexto 
los guanacos habrían constituido un recurso secundario 
por proveer bajos contenidos de esta sustancia. En con-
traste, Heshkaia 35 (18 m2 de superficie excavada) plantea 
un panorama diferente para las ocupaciones del Holoceno 
tardío, dado que los camélidos fueron la principal fuente 
alimenticia, siendo relativamente ínfima la abundancia 
de pinnípedos y otros recursos del mar (Zangrando et al. 
2013). A partir de esta información, esta tesis parte de supo-
ner que la variabilidad témporo-espacial en el consumo 
de grasas pudo haber llevado a que los grupos humanos 
experimentaran la necesidad de reorganizar las actividades 
de procesamiento de guanacos con el fin de intensificar el 
aprovisionamiento de lípidos. En este sentido, los caméli-
dos pudieron haber adquirido un rol más relevante para la 
dieta de los cazadores-recolectores que habitaron Heshkaia 
durante el Holoceno tardío. Aquí, el correlato arqueológico 
esperado es una mayor intensidad en el procesamiento, 
como producto de un incremento en los esfuerzos desti-
nados a actividades extractivas.
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Para evaluar estos supuestos, en primer lugar se descartó 
la posible alteración de los conjuntos por los procesos y 
agentes naturales. Los cálculos de la abundancia anató-
mica (Binford 1978), las modificaciones óseas producto 
del procesamiento (Binford 1981) y las correlaciones con 
la anatomía económica de guanacos (Borrero 1990) no 
mostraron variaciones entre ambos sitios en las pautas de 
explotación de estas presas. El transporte implicó preferen-
cialmente selección de la región apendicular, lo cual sugiere 
-según los modelos de transporte (e.g. Binford 1978)- que en 
ambos casos el aprovisionamiento de guanacos se habría 
producido en localidades relativamente lejanas a las bases 
residenciales. Asimismo, en los sitios se realizaron activi-
dades similares de desarticulación, descarne y consumo 
intensivo de médula ósea. A partir de estos resultados se 
concluye que, aunque el ingreso de grasas de mamíferos 
marinos haya sido elevado en un sitio y muy escaso en otro, 
los cazadores-recolectores continuaron transportando y 
procesando guanacos siguiendo las mismas estrategias. 
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